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Af Dedikoduları
Kanunu, evvelâ takdir değilse bile 
terviç eden gazeteler şimdi birden­
bire döndüler, şu gelemez; bu, gaze­
telerde yazı yazam az diyekıyameti
koparıyorlar!
Halbuki umumî af kanunları mukayyet olamaz, mutlak olur. Kanunun 
şümulüne giren herkes, merfu olan bütün hukukunu yeniden iktisap 
eder ve aynile sizin, benim gibi o hukuktan istifade eder.
“ Refik Halit „ gelmeli mi, gelmemeli mi. 
Yazabilir mi, yazamaz mı?
Niçin yazamasın? b . :aan on aort sene evvel ar meselesi Havsalaya 
bile sığmazken (A k şa m ; gazetesinde “ Minelbab ilelmihrap,, tefrikası 
çıkan bir muharrir, bugün afdan sonra elbet yazar ve yazdıkları da 
kapışılarak okunur! Y azan : Süleyman Sıtkı
Af meselesi etrafında iki üç gün­
dür gazetelerde koparılan gürültü­
yü biz, Türk matbuat sahnesinin 
hayret ve ibretle temaşagiri olan 
kariler, yeniden yiniye hayretlere 
düşerek okuyoruz. Nasıl hayrete 
düşmiyelim ki ayni gazeteler af 
meselesi yeni mevzuu bahsolduğu 
vakit, bunu takdir değilse bile, hükü­
metin eseri refet ve şefkati gibi gös­
tererek tasvip etmişler ve hattâ 
buldukları güzel sözler, Mantıkî 
mütalâalarla, bu işte artık isabet ol­
duğunu gene biz karilere âdeta ka­
bul bile ettirmişlerdi. Şimdi arada 
ne oldu, ortaya ne gibi yeni düşün­
celer veya... nasıl gizli rekabet he­
sapları çıktı ki birdenbire soldan- 
geri marş edilerek ortalık velvele­
ye veriliyor?
Birkaç gündür, af, esas itibariy­
le caiz midir, değil midir? Meselesi 
unutulmuş, ortaya işin mevzuu ve 
mahiyeti haricinde şahsî endişeler 
karıştırılmış gibi görünüyor.
Halbuki bu mühim mesele etra­
fındaki mübahase ve münakaşa hep 
esasa inhisar etmeli, bu noktai na­
zardan kariler tenvir ve irşat olun­
malıydı.
Meselâ, gene matbuat sahnesi­
nin hayretle seyirci olan biz bitaraf
Daha yurda ayak basmadan 
matbuatı birbirine katan 
Refik Halit
karilerin de, eğer mütaleamızı ser- 
detmeğe hakkımız varsa, bizim na­
zarımızda mesele şöyle münakaşa 
edilebilir:
Evvelâ yüz elliliklerin affı ca­
iz midir, değil midir?
Bu bapta fazla mütalâa çürüt­
meğe nefsimizde salâhiyet gülemiyo­
ruz. Çünkü bu meseleyi Mrhangi 
mütalâaya binaen olursa o^ıııı hü - 
kûmet düşünmüş ve ortaya çıkar- 
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mıştır. Hükümetin verdiği karar­
ların esbabını, bizler tabiî bilemiye 
ceğimiz cihetle, meselenin üzerin­
de fazla durmamızda hakikaten 
mana olamaz. Biz bitaraf ve uzak 
olan okuyucular için iş böyle olun­
ca, sahibi mebus, hem de tecrübe­
li, bilgili ve marifetli olan bir meb­
us için hükümetin bu kadar mü­
him bir meselede düşünüp taşınıp 
verdiği bir karar daha (memnuiani 
- 1 - i’tiraz) olmak lâzım gelmez 
hıi? Saniyen af mukarrer ise ve mec 
listen bugün de kanun çıkacaksa, 
bu kanunun şekli ve şümulü ne ol - 
malıdır?
Davanın bu ikinci safhasına ge­
lince bu bapta bol bol mütalâa yü­
rütmek, zannederiz, hepimizin 
hakkıdır ve bunda fayda da vardır. 
Bir kere siyasî aflar tam ve mutlak 
olur. Siyasî bir mücrimin bir kısım 
cürmü affedilip diğer kısmı affedil 
memek gibi bir şeklin hukukî bir ma­
hiyeti yoktur.
Şu halde af yapılacak ise, ka­
nunun ahkâmı dairesine girecek o- 
lanların hepsinin bundan müstefit 
olmaları ve hukuku medeniyeleri- 
ni, tıpkı sizin ve benim gibi, iktisap 
etmeleri lâzımdır.
Yalnız hükümet ve meclis, isterler­
se, af kanununa dahil olacak şahıs­
lar hakkında istisnalar ve ayırtlar 
yapabilirler. Meselâ “ yüzellilik - 
lerden falan ve filânın cürmü hiç 
bir vakit affedilemiyecek mahiyet­
te olduğu için, af kanunundan hariç 
bırakılmıştır.,, diyebilirler, bu hak­
larıdır ve başka memleketlerde de 
daima yapılagelen bir şekildir.
Şu halde sorulacak bir sual de 
yüzelliliklerin içinde memlekete 
yeniden ithali caiz ve muvafık olmı- 
yanlar var mıdır? Sualidir. Bu su­
retle isimleri mevzuu bahsolacak- 
ların başlıcaları zannederiz Rıza 
Tevfik, Refi Cevat ve Refik Halit- 
tir.
Rıza Tevfiğin haddizatında mu- 
zir bir adam olmadığında zannede­
riz herkes müttefiktir. O, (Sevr) 
faciasına iştiraki, âdeta ne yaptığı­
nı bilmiyerek ve meselâ Osmanlı im 
paratoru murahhası sıfatiyle Avru- 
paya bir seyahat yapmak hevesiyle 
ıntiyar etmiştir. Buna mukabil Rı­
za Tevfiğin kalemiyle ve ilmiyle 
Türk irfanına büyük hizmetleri 
vardır. Meselâ natamam kalmış bir 
(Felsefe Kamusu) mevcuttur ki, 
Türkiyede şimdiye kadar bu kadar 
faydalı, bu kadar kıymetli hiç bir 
eser çıkmamıştır. Eğer Rıza Tev­
fik 15 senelik menfa hayatında bu 
eserini ikmal etdiyse ve gelir gel­
mez de neşredecekse kendisinin 
bilâihmal memlekete avdetine mü­
saade olunmalıdır.
Refi Cevada gelince o, bir gaze­
teci, bir muharrir olmaktan ziyade 
bir külhanbeydir. Böyle bir küfür - 
baz külhanbeyinin (irapta) ne de - 
receye kadar yeri olduğunu biz 
kestiremediğimiz cihetle avdetinde 
mahzur olup olmıyacağı hakkında 
bir fikir dermeyanında kendimizi 
mazur addediyoruz.
Refik Halide gelince, işte bu ü- 
zerinde ehemmiyetle, hem de çok 
ehemmiyetle durulacak bir şahıstır. 
Zaten kaç gündür gazetelerde bir­
denbire kopan gürültünün baisi as­
lisi de hep Refik Halit olduğunda, 
bizce şphesiz caiz değildir.
Buna da, Allah selâmet versin, 
muhterem (Tan) ceridei feridesi 
sebep olmuş.
Biz, bitaraf kariler, (Tan) ce­
ridesinin sahibi ve muharrirlerini 
tabiatiyle tanımıyor isek te, bu zat­
ların çok gözü açık, çok gazeteci, 
ve çok fırsatcu kimseler olduğuna 
kolaylıkla hükmediyoruz..
Çünkü evvelâ (af) kelimesi ga­
zetelere intikal ettiğinin daha erte­
si günü, herkesten evvel Refit Hali­
de bir telgraf çekiyorlar, onun 
(müştakı nesri) ! olan birçok ka - 
rilere yazısını okutmak fırsatını ve­
riyorlar.
Saniyen bu suretle Refik Hali- 
din îstanbula gelir gelmez gazete­
lerine çok meraklı bir tefrika yaz­
masını temin etmiş oluyorlar.
Eh.. Doğrusu gazetecilik işte bu 
na derler. Gözü açık gazeteciler 
işte böyle uçan kuşu herkesten ev­
vel görüp tam bir isabetle çantaları 
na düşürürler.
Yalnız (Tan) cıların bu işte he­
sap edemedikleri bir nokta varmış 
ki, o da bu fırsatculuklarınm ra­
kipleri ııezdinde uyandıracağı hissi 
haset ve rekabettir.
Nitekim, gene bizim fikrimiz-
ce bütün gürültü de hep bu yüzden 
çıkmış oluyor.
Mesele Refik Halidin gelir gel­
mez yazı yazacağı gazetenin der­
hal satışının birkaç misli artacağı 
ve bittabi rakip gazetenin de, tab’ı- 
nın bütün nefasetine, müııderecatı- 
ııın bütün kıymetine rağmen satışı­
nın o nisbette düşeceğidir.
İşte bu... olamaz. Her şeye ey­
vallah, fakat buna doğrusu taham­
mül edilemez.
(Tan) ın Refik Halide mahut 
telgrafı üzerine, (Ne demek, Refik 
Halide şimdiden müracaat edilir 
mi, ne oluyoruz, bu adamları hemen 
başımıza mı geçireceğiz?) gibi va- 
veylâ koparanların bu yazıları yaz­
maktaki unutkanlıklarına ve gaf­
letlerine hayretlerde kaldık.
Nasıl hayrette kalmıyalım ki, 
Refik Halidin, bundan tam on dört 
sene evvel, yani vatana yaptığı hi- 
yanetlerin acısı henüz hiç birimi­
zin yüreğinden çıkmadığı bir sıra­
da, (Akşam) gazetesinde meşhur
(Minelbab ilelmihrap) tefrika - 
sı intişar etmişti. Hattâ Akşam 
gazetesi o vakit çok düşük ve düş­
kün bir haldeydi. Bu tefrika saye­
sinde derhal canlandı, şimdi gör­
düğümüz canlı, feyizli, temiz, dü­
rüst ve sevimli mevcudiyetini de,( 
maatteessüf o tefrikaya medyun-1 
dur. Bunu herkes ve bilhassa bü­
tün gazeteciler bilir ve zannederiz, 
bizzat (Akşam) da inkâr etmez.
(Akşam) da o mahut tefrika 
çıktığı vakit ise, şimdi (Tan) a ça­
tan gatezeler ve orada yazı yazan 
unutkan muharrirler gene mevcut 
idiler. Şimdi muzibin biri çıksa da 
onlara “ A, efendiler, bundan on 
dört sene evvel, yapılan faciaların 
henüz dumanı tütmekte, açılan ya­
raların henüz kanı akmakta iken 
Refik Halidin tefrikasına hiç ses çı­
karmadınız da, şimdi neden (Tan) 
da çıkan on satırlık bir telgraf ü- 
zerine bu kadar sinirleniyor, bu ka­
dar tepiniyor ve bu kadar velvele 
koparıyorsunuz?,, sualini sorsa bu 
sual çok yerinde ve çok haklı olmaz 
mı?
Refik Halit gelmeli mi, gelme­
meli mi meselesine gelince, bu bap­
ta derhal ve katî bir karar vermek 
için, onu mütareke senelerinde bi­
zim gibi yakından tanımış olmak lâ 
zımdır. Refik Halit, yılan gibi si­
yasî, zehir gibi dil ve kalemi ile bu 
memlekete en müthiş fenalıkları et­
miş ve düşmanlarla beraber Türk 
milletine en müthiş kurşunları at­
mış korkunç bir adamdır. Onun, ge­
ne bizim fikrimizce kanundan istis­
na edilerek, olduğu yerde bırakıl­
ması lâzımdır.
Fakat bizim, çok esaslı kanaat­
lere müstenit olan bu mütalâamıza 
rağmen, Refik Halit te affedilecek 
ise o halde memlekete gelecektir. 
Geldikten sonra ise muhakkak 
(Tan) gazetesinde çok meraklı bir 
tefrikası çıkacaktır. Ve işin en gari­
bi ise, o tefrikayı da herkes gibi, 
Refik Halidin çirkin mahiyetini 
çok iyi tanıyan, bu satırların naçiz 
muharriri, meçhul ve bitaraf karii de 
zevkle!., okuyacaktır.
Amma, bu iş, falan gazetenin işi­
ne gelmiyecekmiş, satışı düşecek­
miş, doğrusu o da bizi alâkadar et­
mez.
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